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DECRETO 2.419/1966, de 10 de •septiem
bre, sobre salario mínimo interprofesional
y Bases de cotización para la Seguridad So
cial.
La política seguida por el Gobierno para regular
las relaciones laborales entre empresarios y trabaja
dores ha venido teniendo óptimos resultados. Ello ha
permitido y estimulado, dentro de un régimen de li
bertad, que las mejoras en las retribuciones, pacta
das y voluntarias, alcancen en la casi totalidad de los
casos niveles muy superiores a los mínimos estable
cidos por el Decreto cincuenta y cinco/mil novecien
tos sesenta y tres, de diecisiete de enero.
Esto no obstante, el Estado, por imperativo de su
política social, ha de mantener a nivel adecuado el
salario mínimo interprofesional aplicable a toda cla
se de actividades. Se impone, en su consecuencia,
modificar el salario establecido en mil novecientos
sesenta y tres, de suerte que la actualización del sa
lario mínimo se lleve a efecto ponderando los dis
tintos factores de índole socio-económica.
En la fijación de la cuantía del nuevo salario mí
nimo se ha atendido esencialmente a que su efecti
vidad no implique una repercusión en la economía
que pudiese afectar desfavorablemente al poder ad
quisitivo de las retribuciones vigentes, toda vez que
la finalidad del presente Decreto no es otra que la
de hacer extensivos a sectores laboralmente deprimi
dos los beneficios de la política de remuneraciones
que viene siguiéndose.
Asimismo, con el propósito de mantener la validez
de le g Convenios Colectivos y de salvaguardar los
acuerdos adoptados, se dispone las absorciones y
compensaciones precisas de los incrementos de los
salarios mínimos.
Se impone, por otra parte, como consecuencia de
la fijación del nuevo salario mínimo, la mbdifica
ción de las bases de la tarifa de cotización para • la
Seguridad Social, con objeto de mejorar las pres
taciones que preceptivamente continúan calculándo
se sobre las tarifas en vigor, revisión que viene im
puesta, asimismo, por la Ley articulada de la Segu
ridad Social, en la que se establece que la base in
ferior de la tarifa de cotización habrá de coincidir
con el salario mínimo. La nueva tarifa, sin embar
go, no regirá hasta el uno de enero de mil nove
cientos sesenta y siete, en cuya fecha entra en vigor
el nuevo régimen de la Seguridad Social.
En armonía con las previsiones contenidas en el
Plan de Desarrollo 'Económico y Social, el Gobier
no estima que anualmente, a la vista de los factores
socio-económicos, deberán adoptarse las medidas
apropiadas. para revisar el salario mínimo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra
bajo y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día nueve de septiembre de
mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero. — Los salarios mínimos para
cualesquiera actividades, sin distinción del sexo de
los trabajadores, en la agricultura, en la industria y
en los servicios, quedan fijados en las cuantías si
guientes:
Uno. Trabajadores mayores de dieciocho arios,
ochenta y cuatro pesetas día o dos mil quinientas
veinte pesetas mes, según que el salario esté fijado
por días o por meses.
Dos. Trabajadores comprendidos entre los cator
ce y dieciséis arios, treinta y cinco pesetas día o mil
cincuenta pesetas mes.
Tres. Trabajadores comprendidos entre dieciséis
y dieciocho arios, cincuenta y seis pesetas día o mil
seiscientas ochenta pesetas mes.
,E1 salario mínimo especificado en el apartado tres
es aplicable a los aprendices que tengan contrato es
crito y registrado, aunque el aprendiz tenga cum
plidos los dieciocho arios.
En los salarios mínimos de este artículo se compu
tan tanto la retribución en dinero como en especie.
Artículo segundo.—Los salarios mínimos fijados
en el artículo primero se entienden referidos a la jor
nada ordinaria dé trabajo en cada actividad, sin in
cluir en el caso de los diarios la parte proporcional
del domingo o de los días festivos. Si se realizara
jornada inferior se percibirán a prorrata.
Artículo tercero.—Los Convenios Colectivos, Or
denanzas Laborales, Normas de Obligado Cumpli
miento y disposiciones legales relativas a salarios en
vigor a la promulgación de este Decreto, subsisti
rán en sus propios términos, sin más modificación
que la necesaria para asegurar la percepción de los
nuevos salarios mínimos, de conformidad con lo que
se establece en el artículo sexto.
Artículo cuarto.—Son absorbibles automáticamen
te los incrementos de salarios mínimos que resulten
de la aplicación de este Decreto, con cualesquiera
mejoras de cualquier clase y áénero que fueran, in
cluida toda clase de primas, incentivos, pluses, gra
tificaciones, pagas extraordinarias y percepciones
análogas establecidas o que voluntariamente se hu
bieran concedido o se hubieran pactado en 'Convenio
Colectivo, Reglamento de Régimen Interior o con
trato individual de trabajo.
Artículo quinto.—Quedan exceptuados de las ab
sorciones previstas en los artículos tercero y cuarto
los devengos que se declaran expresamente no absor
bibles en el apartado b) del artículo primero, sexta,
de la Orden de cinco de febrero de mil novecientos
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sesenta y tres, salvo el correspondiente al número
tres, relativo a la participación efectiva en los bene
ficios, y el número cinco, que hace mención al Plus
de Distancia, en lo que exceda del tope del veinticin
co por ciento sobre el salario mínimo del Decreto de
diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres.
Artículo sexto.—Los salarios mínimos del Presen
te Decreto son compensables, en cómputo anual, con
los ingresos que viniesen obteniendo los trabajado
res, cualquiera que sea el concepto en que los perci
ban. Por consiguiente, sólo habrá lugar a la per
cepción de cantidades suplementarias por los traba
jadores, al amparo de este Decreto, en el caso de
que los ingresos que viniesen recibiendo fuesen infe
riores a los que les hubieran correspondido según las
normas de la presente disposición.
Artículo séptimo.—Los porcentajes fijados en las
distintas actividades para determinar los fondos del
Plus Familiar se calcularán sobre los mismos impor
tes que venían sirviendo de base para su fijación al
tiempo de la promulgación del presente Decreto, que
no tendrá repercusión alguna en este coste salarial.
Artículo octavo.—Las bases de cotización a efec
tos de Seguros Sociales Unificados, Seguro de Des
empleo, Mutualidades Laborales y Formación Pro
fesional, serán las siguientes :
1. Ingenieros y Licenciados ...
2. Peritos y Ayudantes titulados ...
3. Jefes administrativos y de taller ...
4. Ayudantes no titulados ... ••• ••• •••
5. Oficiales administrativos ... •.•
6. Subalternos ...
7. Auxiliares administrativos ...
• • •







8. Oficial 1.a y 2.a ••• ••• ••• •••
9. Oficial 3.a y Especialista ...
10.
11. Aprendices 3.° y 4.° ario y Pinches
de 16 y 17 arios .••
12. Aprendices 1.° y 2.° ario y Pinches




















Artículo noveno.—Quedan excluidos del Seguro
Obligatorio de Enfermedad todos los trabajadores
cuyas categorías profesionales hayan sido asimila
das al grupo primero de la Tarifa. No obstante, se
rán incluidos en dicho Seguro los que aun estando
asimilados al citado grupo se hallen afiliados en la
fecha de la promulgación del presente Decreto.
Articulo décimo.—El tope máximo de la base de
cotización, único para todas las actividades, catego
rías profesionales y contingencias protegidas, será el
de doce mil pesetas mensuales. Dicho tope será igual
mente aplicable en los casos de pluriempleo.
En los meses en que se cotice por las pagas ex
traordinarias de julio y diciembre, la base de coti
zación mensual correspondiente a cada trabajador
podrá ser ampliada como máximo hasta el doble, sin
que en ningún caso el tope máximo anual exceda de
ciento cuarenta y cuatro mil pesetas.
Artículo undécimo.—E1 presente Decreto surtirá
efectos, en cuanto a lo dispuesto en los artic-ulos pri
mero al séptimo, desde el primero de octubre del co
rriente ario ; entrando en vigor el primero de enero
de mil novecientos sesenta y siete lo establecido en
los artículos octavo, noveno y décimo, y se faculta
al Miniterio• de N Trabajo para dictar las disposicio
nes que fueren necesarias para su ejecución.
Quedan en vigor los Decretos cincuenta y cinco/
mil novecientos sesenta y tres y cincuenta y seis/
mil noveciento-s sesenta y tres, de diecisiete de enero,
y sus normas de aplicación y desarrollo en todo aque
llo que no se opongan a lo dispuesto en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
San Sebastián a diez de septiembre de mil novecien
tos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRI:\
(Del E. O. del Estado núm. 230, pág. 12.178.)
'
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Orden Ministerial núm. 4.341/66. Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas D. To
más Azpeitia Pérez cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Jefe de los Servicios de Máquinas
y Vocal de la Junta Inspectora en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Jefe del Ramo
de Máquinas. del Arsenal, con carácter voluntario.
Respecto a la indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto V), artícu
lo 1.°, párrafo a), de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.342/66 (D).—Se con
cede permuta de destinos a lOs Tenientes del Cuerpo
de Máquinas D. Manuel Pazos López y D. Helio
doro González Beltrán, que se encuentran destina
dos, respectivamente, en la fragata Júpiter y fragata
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rápida Liniers, sin derecho al percibo de indemniza
ción por traslado de residencia, que será por cuenta
de los interesados.
_Madrid, 4 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.343/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Sargento Contramaestre D. Manuel Pomos Saave
dra cese en su actual destino y pase a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en la petrolera P. B. 20,
afecta al Tren Naval de la Estación Naval de La
Grafía.





Orden Ministerial núm. 4.344/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe del Mando de Escol
tas, se confirma el destino en la fragata rápida In
trépido al Brigada Sanitario D. José Millán Vázquez.





Orden Ministerial núm. 4.345/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Electricista D. Luis Caridad López desempe
ñe el cargo de Ayudante Instructor en el Polígono
de Tiro Naval "Janer" a partir del día 11 de agos
to del ario en curso, por existir vacante en plantilla.





Orden Ministerial núm. 4.346/66 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "retirado" del Mecánico Mayor de primera don
Constantino Porta Fabal, quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 4.347/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Subteniente Electricista D. Rarnón Iglesias Masca
to, se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para Palma de Mallorca, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Ma
rina de aquella ciudad y quedando durante el disfrute
de la misma a disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta, de cuyo buque no desem
barcará el interesado hasta que sea relevado.




Orden Ministerial núm. 4.348/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Subteniente Hidrógrafo D. Emilio Imbernón Pérez,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
San Fernando (Cádiz), percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquel Departamento Ma
rítimo y quedando durante el disfrute de la misma
a disposición de la Superior Autoridad del citado De
partan-lento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque hidrógrafo Malaspina, de cuyo buque no
desembarcará el interesado hasta que sea relevado.








Orden Ministerial núm. 4.349/66 (D). Para
cubrir vacante reglamentaria producida por el Co
mandante D. Antonio Borobia Garrigosa, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 3 del
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actual y efectos administrativos a partir de 1 de no
viembre próximo, al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Antonio Jiménez Escoto, que ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
No asciende el Capitán que le precede en el esca
lafón ni ningún Teniente por no reunir las condicio
nes reglamentarias.
A dicho Jefe se le confirma en su actual destino
de la Inspección General del Cuerpo.





Orden Ministerial núm. 4.350/66 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan cesen en los destinos que se
indican y pasen a ocupar los que se expresan:
Comandante D. Luis Pazos García.—De la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas al Tercio
del Norte.—Voluntario.—(1).
Comandante D. Ramiro San Martín Deza.—Del
Tercio del Norte a la Comandancia Militar de -Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Capitán D. Francisco Gómez Montes.—Del Gru
po Especial a la Compañía Destacada de la Estación
Naval de Sóller.—Voluntario.----(2).
Capitán D. Carlos Noreña Arriaga.—Del Grupo
Especial a la Agrupación Independiente de Canarias.
Voluntario.—(2).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.351/66 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina (Gru
po 13) que se relacionan cesen en el Tercio de Le
vante y pasen a ocupar los destinos que se indican :
Don Miguel Martorell Roca.—A la Comandancia
Militar de Marina de Mallorca.—Voluntario.
Don Emilio Mercader Gil.—Al Destacamento Na
val de Palma de Mallorca.—Voluntario.
DIARIC OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAPágina 2.542.
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A los efectos de indemnización por traslado de re
sideucia, se encuentran comprendidos en el aparta
do d) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.352/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería ,de Marina (Gru
po B) don Francisco Tosar Moimenta cese en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial número 57
de 1965 (D. O. núm. 3) y pase a prestar sus servi
cios a la Estación Naval de Sóller para desempeño
de funciones judiciales.




Orden Ministerial núm. 4.353/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina -(Gru
po B) don Antonio Outón García cese en el Grupo
Especial y pase destinado, con carácter voluntario,
a la Comandancia Militar de Marina de Cádiz.




Curso cn los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 4.354/66.—Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina D. Manuel
Camiña Romero cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica, para efec
tuar el Curso número 29 (A, B y C), Lengua Inglesa,
Oficial Zapador de Combate y Operaciones Comba
te OJT, que dará comienzo el día 12 de octubre
de 1966, con una duración de veinticinco semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada.





Orden Ministerial núm. 4.355/66.—Por cum
plir el día 2 de octubre de 1966 la edad reglamen
taria fijada en e artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre (lo 52 (I). 0. núm. 292), se dispone que
el Comandame de Infantería de Marina I). Antonio
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Borobia Garrigosa pase a partir de dicha fecha a la
situación prevista en el artículo 11 de la menciona
da Ley.
El citado Jefe cesa en su actual destino y pasa
a la situación de "disponible" prevista en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de junio de
1954.(D. O. núm. 132), fijando su residencia en Ba
leares y percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina de Palma de
Mallorca.







Orden Ministerial núm. 4.356/66 (D).—Por re
unir las condiciones determinadas en • el vigente Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, se prbmueve al inmediato
empleo, con antigüedad de 16 de julio de 1966, al
Teniente de Infantería de Marina de la expresada Es
cala D. Benito Alejandro Rodríguez Sánchez, que
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas.








Orden Ministerial núm. 4.357/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera Clase de
la Armada D. Juan Flores Benítez pase a la situa
ción de "retirado" en 11 de abril de 1967, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.





Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a los dieciocho días del mes de mayo
de mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia (le
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los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Mar
tínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como Se
cretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 211 de 1965, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de la
Base Naval de Canarias con motivo del servicio
prestado por el pesquero Hermanas Cayuelas, de
105 toneladas y de la 3•a Lista de Santa Pora, al de
su igual clase Enrique Laborde, de 56-72 toneladas,
de la misma Lista de Sevilla, y
RESULTANDO que el día 4 de marzo de 1965,
y sobre las 3 horas de dicho día, navegando el Enri
que Laborde rumbo al pesquero y hallándose a la
altura de Peña Grande: en el Africa Occidental Es
pañola, sufrió una avería en el motor que le imposibi
litó para navegar, quedando al garete, por lo que pi
dió auxilio por telefonía, que le prestó el también
pesquero Hermanas Cayuelas, que en tal momento
navegaba hacia el puerto de Las Palmas a la altura
de Cabo Bojador, poniendo rumbo a su encuentro,
tomándole a remolque a las 17 horas del mismo día 4,
cuando el buque asistido se hallaba a unas 11 millas
de la costa, arribando al puerto de Las Palmas a las
16 horas del día 7 siguiente, con mí recorrido de
190 millas, más 60 millas empleadas por el Hermanas
Cayuelas en la localización del buque asistido ;
RESULTANDO que en el momento de comenzar
el servicio los Patrones de ambos buques convinie
ron verbalmente en retribuir el mismo con la canti
dad de 60.000 pesetas, más otras 10.000 en concepto
de indemnización por los deterioros del material em
pleado en el remolque, suscribiendo al llegar a puer
to el Patrón del Enrique Laborde un documento
acreditativo 'del convenio, agregando que éste tuvo
lugar sin coacción alguna por parte del buque que
prestó el servicio;
RESULTANDO que, comparecido en tiempo y
forma el Letrado D. Rafael López. Socas en nombre
y representación del Armador del Hermanas Cayue
las, presenta también escrito de comparecencia el
Armador del Enrique Laborde, impugnando el re
ferido convenio por entender que hubo coacción sobre
su Patrón para realizarlo por parte del Patrón del
Hermanas Cayuelas y al amparo de lo dispuesto en
el articulo 8.° de la Ley 60/62, si bien no se admitía
esta personación por haberse realizado fuera de pla
zo. según acuerdo de este Tribunal de 1 de diciembre
de 1965;
RESULTANDO que el Letrado representante del
Armador (lel Hermanas Cavuelas, única parte per
sonada, una vez que se le da vista de la Cuenta Ge
neral de Gastos, presenta escrito de alegaciones con
tra la misma, en el sentido de impugnar también el
convenio realizado por los Patrones y solicitar se
considere el servicio como salvamento y se le atribu
ya un premio de 150.000 pesetas, más 213.000 en
concepto de daños y perjuicios que a su entender se
hallan justificados en el expediente. Posición que
mantiene en la reunión que preceptúa el artículo 43
de la Ley 60/62;
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CONSIDERANDO que. atendidas las circuns
tandas que concurren en la asistencia. en cuanto a
los diversos elementos a tomar en cuenta según lo
prevenido en el artículo 9.° de la Ley 60/62 y de
más concordantes, debe considerarse como remolque
y con tal carácter asignársele un precio de quince mil
pesetas, del que corresponden dos tercios al Arma
dor del buque que prestó el servicio v un tercio a su
tripulación ;
CONSIDERANDO que del ponderado examen
de todos los factores existentes en lo actuado no se
desprende que el Patrón del buque asistido fuera ob
jeto de coacción alguna para verificar convenio verbal
con el Patrón del buque remolcador, así como tampo
co para suscribir después en tierra el documento acre
ditativo de tal convenio, pero que, no obstante, al so
meterse después los Armadores de ambos buques a
la Jurisdicción de este Tribunal, aunque el del Enri
que Laborde lo hiciera fuera de plazo, supone una
implícita ineficacia de lo convenido por los Patrones;
CONSIDERANDO que cuando el buque remolca
dor presta la asistencia navegaba ya de regreso hacia
Las Palmas para repostarse. si bien tuvo que reco
rrer unas 60 millas aproximadamente para ir al en
cuentro del asistido, lo que produjo, naturalmente,
un retardo en su llegada al puerto de destino y ma
yor gasto del que sería normal en combustible, lu
b- ricantes y esfuerzos en el material, todo lo cual, por
derivarse directamente del servicio prestado, entra en
el concepto de indemnización por daños y perjui
cios, que el Armador del buque remolcado debe abo
nar al del remolcador, cifrándose este concepto en
la cantidad de sesenta mil pesetas, más los gastos
producidos y acreditados en el expediente, que son
también a cargo del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad;
RESUELVE:
Que calificando, como califica, de remolque el ser
vicio prestado. le asigna un precio de quince mil pe
setas, que el Armador del Enrique Laborde abonará
al del Hermanas Cayuelas, y del cual corresponden
dos tercios a dicho Armador y un tercio a la tripula
ción, abonando también el mencionarlo Armador del
Enrique Laborde al del Hermanas Cavuelas. la can
tidad de sesenta mil pesetas en concepto de daños y
perjuicios directamente derivados del servicio pres
tado, y además, el Armador del buque asistido los
gastos producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
•
En Madrid a uno de junio de mil novecientos se
senta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
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los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas; Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 861 de 1%5,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
la Base Naval de Canarias con motivo del servicio
prestado por el pesquero Baidal Llorens, de 104,59
toneladas, folio 2700 de la 3.a Lista de Málaga, al
de su misma clase Evaristo y Paquita, de 86,84 to
neladas, folio 1.694 de la 3•a Lista de Alicante, y
RESULTANDO que el (lía 24 de noviembre de
1965, en ocasión de hallarse dedicado a sus faenas
de pesca el Evaristo y Paquita en situación 25° 05'
Lat. Y. y 150 50' Long. W., se le enredó un arte en
la hélice. por lo que pidió ayuda, que le 'fué prestada
por el Baidal Lloréns, que le tomó a remolque so
bre las 2 horas de dicho día. arribando al puerto de
Las Palmas a las 12 horas del día 25 siguiente, con
un recorrido de 185 millas, utilizándose elementos
del buque remolcado y estado del tiempo marejadilla
a marejada y viento de 15 a 30 nudos ;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
edictos, se persona solamente el Letrado D. José
i
María Palomino Parrado en nombre y representa
! ción del Armador del buque remolcador Baidal Do
iréns, y, formulada la oportuna Cuenta General deGastos y dada vista de ella -a la parte personada,
1
ésta la impugna en el sentido de que debe agregarse
a ella 8.000 pesetas por consumo de gas-oil, 1.400
por aprovisionamiento de hielo y 454 de derechos de
Agencia y despacho del buque, ampliando la peti
ción por pérdida de marea a 52.800 pesetas y por
otros gastos no especificados 9.854 pesetas, admi
tiendo en cambio el precio del servicio de 35.000 pe
setas, manteniendo esta tesis en la reunión precep
tuada en el articulo 43 de la Ley 60/62;
CONSIDERANDO que, atendidas las circuns
tancias que en la. asistencia concurren, ésta debe ser
calificada de remolque y en tal concepto asignarle un
precio. le 20.000 pesetas, de las que corresponden
dos tercios al Armador del buque que prestó el ser
vicio y un tercio a su. tripulación ;
CONSIDERANDO que, con independencia de lo
anterior, este último Armador debe ser indemnizado
por el del remolcado en la probable pérdida de pes
ca que el Baidal Lloréns pudiera haber capturado y
cuyo "lucro cesante" es consecuencia directa del ser
vicio prestado, en la cantidad de 50.000 pesetas ;
CONSIDERANDO que también debe ser indem
nizado en el exceso de consumo de combustible y lu
bricantes realizado por el buque remolcador con mo
tivo de la asistencia y que se cifra en la cantidad de..
8.000 pesetas, rrlis 454 como gastos de despacho y
agencia, pero no en el valor del hielo, puesto que éste
tenía por objeto la conservación de la pesca que no
se capturó y por cuya pérdida está ya debidamente
indemnizado. Debiendo también el Armador del bu
que remolcado satisfacer los gastos producidos y
acreditados de tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
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RESUELVE:
Que calificando la asistencia prestada de remol
que, le asigna un precio de veinte mil pesetas, del
que corresponderán dos tercios al Armador del bu
que que prestó el servicio y un tercio a su tripula
ción, y que abonará el Armador del buque asistido,
Evaris-to v Paquita, el que satisfará también al del
Baidal Lloréns la cantidad de cincuenta mil pesetas
por pérdida de marea derivada directamente del ser
vicio prestado, más ocho mil pesetas por exceso en
el consumo de carburantes y lubricantes y cuatrb
cientas cincuenta y cuatro pesetas de gastos de des
pacho y agencia. Además, satisfará el Armador del
Evaristo y Paquita los gastos producidos y acredi
tados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
ca para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a primero de junio de mil novecien
tos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 31 de 1966,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de la
Base Naval de Canarias con motivo del servicio prestado por el pesquero Punta del Sebo, de 160.61 tone
ladas, folio 945 de la 3.a Lista de Huelva, al de igual
clase Saladino, de 124,65 toneladas, folio 8.143 de
la 3.a Lista de Vigo, y
RESULTANDO que encontrándose el Saladino
imposibilitado para navegar, en situación 28° 30'
Lat. N. y 130° 10 Long. W., solicitó' ayuda, que
le fué prestada por el Punta del Sebo, el que le tomó
a remolque a las 12 horas del día 9 de diciembre
de 1965 hasta las 8 horas del día siguiente, que arribaron al puerto de Las Palmas, con un recorrido
aproximado de 125 millas, utilizándose elementos del
buque rernlolcado y estado de la mar marejada o fuer
te marejada a marejadilla y viento de 12 a 22 nudos ;
RESULTANDO que, publicados los oportunosedictos en el Boletín Oficial del Estado, se personósolamente el Letrado D. César Lloréns y Bargés ennombre y representación de la Sociedad de. SegurosMutuos Marítimos de Vigo, aseguradora 'del buque
remolcado, Saladillo;
RESULTANDO que redactada la oportuna Cuenta General de Gastos y dada vista de ella a la única
parte personada, ésta la irripugna en el sentido deestimar que es excesiva la cantidad fijada como in
demnización por pérdida de marea del buque remol
cador, así como el precio asignado al remolque;
CONSIDERANDO que atendidas las condicio
nes de mar y viento, diferencia de tonelaje entre el
buque que prestó la asistencia y el asistido, tiempo
de navegación, pesca que llevaba a bordo el remol
cado y demás circunstancias que en dicha asistencia
concurren, ésta debe calificarse de remolque y asig
narle un precio de diez mil pesetas, del que corres
ponden dos tercios al Armador del Punta del Sebo y
un tercio a su tripulación ;
CONSIDERANDO que el Armador del citado
buque debe también ser indemnizado en la pérdida
de marea, consecuencia directa del servicio prestado,
y que se cifra en la cantidad de treinta mil pesetas,
que le abonará el Armador del buque asistido, el que
deberá satisfacer también los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
-RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado,
le asigna un precio de diez mil pesetas, del que co
rresponden dos tercios al Armador del buque Punta
del Sebo, que prestó el servicio, y un tercio a su tri
pulación y que abonará el Armador del buque re
molcado, Saladino, el que satisfará también en con
cepto de daños y perjuicios por pérdida de marea
directan-íente derivada de la asistencia prestada al Ar
mador del Punta del Sebo la cantidad de treinta mil
pesetas, y además, el primero de ellos, los gastos pro
ducidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a uno de junio de mil novecientos se
senta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del 'Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo ,Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felirre Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 725 de 1965,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Málaga con motivo del auxilio prestado por el pes
quero Hernzanos Martín Carmona, de 56 toneladas,
al pesquero Cabo Sacratif, de 19 toneladas, ambos
de la 3•a Lista de Motril, folios 1.001 y 1.021, res
pectivamente, y
RESULTANDO que en la madrugada del día 4
de octubre de 1965, y mientras se encontraba dedi
cada a las faenas de la pesca la embarcación Cabo
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Sacratif, frente al Castillo del Llano. de Carchuna.
debido a la niebla existente embarrancó en los bajosde lajas rocosas y su Patrón ordenó a dos tripulan
tes que saltaran a tierra y dieran aviso a la Auto
ridad de Marina. Esta Autoridad. a las 6 horas de
dicho día, requirió al pesquero Hermanos Martín
Carmona para que prestara auxilio al Cabo Sarratif
que salió seguidamente navegando con precauciones
debido a la espesa niebla. Llegaron a su altura so
bre las 8 horas y. con las consiguientes dificultades
ocasionadas por la poca visibilidad, se consiguió dar
le una malleta nueva para asegurar el tirón. hacién
dolo por la popa del Cabo Sacratif por tener éste
la proa hacia tierra, y se tiró despacio, dando la sen
sación de que estaba clavado de popa : el barco (lió
entonces un giro de 180 grados. se paró de tirar
se le pasé el remolque por la proa, tirándose de nue
vo y consiguiendo ponerlo en franquía, remolcándo
lo a Motril. a donde llegaron a las 10 horas. En va
radero se apreciaron en el Cabo Sacratif desperfectos
y roturas en la quilla en una extensión de 9 metros,
rotura del codaste, doblado el timón, así como am
bas palas deja hélice :
RESULTANDO que en el referido auxilio se em
plearon unas tres horas-y media en llegar al lugar
del accidente y dos horas entre poner en franquía al
Cabo Sacratif y llevarle remolcado. Se recorrieron
12 millas, de ellas seis con el remolque por la popa,
habiendo perdido el Hermanos Martín Carmona un
día de pesca:
RESULTANDO que el estado del tiempo duran
te el servicio fué de abundante nubosidad. vientos del
segundo y tercer cuadrante. con velocidad máxima
de 10 nudos, y el estado del mar. marejada:
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente, oídas las partes interesadas y practicadas
las diligencias pertinentes, el Juz Marítimo Perma
neme formuló Cuenta General de Gastos, la cual
fijé notificada a las partes interesadas, y celebrada
la reunión conciliatoria prevista en el artículo 43 de
la Ley, el Armador del Hermanos Martín Carmona
mostró su total conformidad con la Cuenta de Gas
tos, v la Armadora del Cabo Sacratif manifiesta que
no tiene nada ni en favor ni en contra de la referida
Cuenta de Gastos, que la estima correcta para el pago
del servicio, pero que no puede convenir en esta
reunión el satisfacer tal cantidad sin contar con el
seguro ; en vista de lo cual. y al no llegarse a un to
tal acuerdo 'sobre el pago del servicio, el juez ins
tructor eleva el expediente a este Tribunal Marítimo
Central, de acuerdo con lo dispuesto en el- segundo
párrafo del propio precepto legal:
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
en que se produjo la asistencia prestada, es de esti
mar que concurrieron factores bastantes para consi
derar que se produjo una situación de peligro que
hace que sea procedente calificar de salvamento el
servicio prestado, calificación esta, por otra parte,
que ha sido aceptada por todos los interesados :
CONSIDERANDO que se produjo un resultado
útil con la asistencia, lo que da lugar a una remune
ración equitativa, que de no haber acuerdo entre las
partes será fijada por este Tribunal tomando como
base los diversos factores que se consignan en el ar
tículo 9 de la Ley, y en el presente caso podría de
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cirse que aquel acuerdo existió al estar plenamente
conforme con la Cuenta de Gastos el Armador del
buque salvador, y estimarla correcta el del salvado,
si bien no conviene sobre su pago por.cuestiones aje
nas a este expediente, cuales son las derivadas del
contrato de seguro. De todas suertes, y por si ello
pudiera suponer disconformidad, este Tribunal fija
como equitativa la remuneración global por el sal
vamento prestado de cincuenta y siete mil quinientas
cincuenta pesetas;
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7.° de la Ley, la teicera par
te de la remuneración señalada, una vez deducidos los
gastos e indemnización por daños y perjuicios, co
rresponderá al Armador del buque auxiliador y los
dos tercios restantes a los componentes de la dota
ción en proporción a sus respectivos sueldos bases,
debiendo, por tanto, establecerse la cantidad que coT
rresponde a los gastos e indemnización de daños y
perjuicios, que, deducida de la remuneración, corres
ponde por entero al Armador, y no habiéndose pe
dido por el buque auxiliador más que la indemniza
ción por la pesca perdida, y comprobado que ésta fué
de un día, cuyo promedio Se acredita que importa
siete mil quinientas cincuenta pesetas, en esta canti
dad la fija el Tribunal.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que estimando que el servicio prestado es consti
tutivo de un salvamento de los previstos en el artícu
lo I.° de la Ley 60/62, así lo califica y fija,•como re
muneración equitativa del mismo, la cantidad de cin
cuenta y siete mil quinientas cincuenta pesetas, que
deben ser abonadas por el Armador del pesquero
Cabo Sacratif al del Hermanos Martín Carmona, co
rrespondiendo a éste por entero la cantidad de siete
mil quinientas cincuenta pesetas como indemnización
de perjuicios, y de las restantes cincuental mil pese
tas tan sólo una tercera parte, correspondiendo los
dos tercios restantes a los componentes de la dota
ción del Hermanos Martín Carmona en proporción a
sus respectivos sueldos base. El Armador del Cabo
Sacratif abonará asimismo los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente .del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.'
MMI11111~11.■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Jefe adjunto vacante en los Servi
cios de Información y Seguridad de la Pro
viuda de Sahara.
Vacante en los Servicios de Información y Segu
ridad de la provincia de Sahara una plaza de Jefe
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adjunto, se anuncia su provisión a concurso entre
Comandantes de las Armas y Cu.erpos de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil.
La expresada vacante está dotada en el Presupues
to de la Provincia con los emolumentos globales de
265.750 pesetas anuales, la indemnización familiar
correspondiente, gratificaciones personales reconoci
das en el Ministerio de procedencia, masita doble e
incrementados los trienios en el 150 por 100 de re
sidercia y dos pagas extraordinarias al aria del suel
do base.
Las instancias en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
•
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo del que dependan, que cursarán tan sólo las
de aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
- veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado y estarán acompañados . de los docu
mentos siguientes :
a) Fichas-resumen que preceptúan las disposicio
• nes para la redacción de hojas de servicios, ajusta
das al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (D. O. núm. 73), e informe del primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de
no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica _de tipo caracterológico o temperamental ; y
e) Cuantos documentos consideren oportunos
aportar en justificación de los méritos .que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales, el que resulte designado ten
drá derecho a cuatro meses de licencia reglamentaria
en la forma que determinan las disposiciones legales
vigentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incórpóración y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán por
cuenta del Estado, tanto para el jefe adjunto como
para los familiares a su cargo, con sujeción además
a lo establecido en las disposiciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo
estima conveniente.
Madrid, 24 de septiembre de 1966. El Director
General, José Díaz de Villegas. — Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 238, pág. 12.598.)
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EDICTOS
Don José Martínez de Guzmán, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la provincia de
Cádiz,
Hago saber :
Artículo 1.° Con arreglo a lo dispuesto en los
Decretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206) y de febrero de 1963 (B. O. del Estado
número .41), con las modificaciones que impone la
Ley número 87, de 18 de diciembre de 1964 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 303), se abre un con
curso-oposición para la provisión de una plaza de
Práctico del Puerto de Santa María, en las condi
ciones que se determinan en los artículos siguientes
de esta disposición.
Art. 2.° La provisión de esta plaza se anuncia en
primera convocatoria, a la que podrá concurrir úni
camente el personal de la Reserva Naval que reúna
las condiciones señaladas en la Ley y Decretos ex
presados con anterioridad.
Art. 3.° Las instancias para tomar parte en este
concurso-oposición, a que se refiere el artículo 1.° de
esta disposición, se dirigirán al Ministerio de Mari
na por el personal de la Reserva Naval Activa, de
biendo tener entrada en el referido Ministerio en el
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial
de esta provincia, y directamente a esta Comandan
cia Militar de Marina por los señores OfHales de la
Reserva Naval
Art. 4•0 En cuanto a la documentación necesaria,
se ajustarán a cuanto determinan la Ley y disposi
ciones enumeradas en el artículo 1.° y al Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 10 de ma vro de 1957
(B. O. del Estado núm. 127).
Art. 5.0 El concurso-oposición se verificará en el
local, fecha y hora que se designe, y que oportuna
mente se indicarán en el tablón de anuncios de esta
Comandancia de Marina.
Art. 6.0 Dicho concurso-oposición se celebrará
con arreglo a los artículos once y diecisiete del Re
glamento General de Practicajes, de fecha 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206).
Art. 7.° Previamente al examen, el personal que
vaya a tomar parte en él será sometido a un reco
nocimiento médico, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos catorce y quince del Reglamento antes ci
tado.
Cádiz, 21 de septiembre de 1966.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, fosé Martí
ne• de Guzmán.
(531)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima de José Luis
Landesa Pérez, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
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partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 13 de septiembre de 1966 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 19 de septiembre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
iciiiaga.
(532)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios 'Marítimos, juez instructor de la Co
mandancia Militar de *Marina de Santander y del
expediente de extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de María Isabel García-Roméu
Vicente,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 3 de septiembre
del corriente ha sido justificado el extravío del do
cumento de referencia, quedando nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Santander, 17 de septiembre de 1965.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(533)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de la Co
mandancia Militar de -Marina de Santander y del
expediente de extravío de Cartilla Naval y Libreta
de Inscripción Marítima de Jesús Roquai Bedia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 3 de septiembre del
corriente ario ha sido justificado el extravío de los
documentos de referencia, quedando nulos y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad la pe:sona que
poseyéndolos no los entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 17 de septiembre de 1966.—E: Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(534)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cartagena y del expediente de pérdida de
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Salva
dor Fernández Olmedo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado
de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento;
in
curriendo en responsabilidad quien encontrándolo o
poseyéndolo no haga su entrega a las Autoridades
de
Marina.
Cartagena, septiembre de 1966.—El Capitán
de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro
Díaz
Benítez.
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Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de inscripción
Marítima de Emilio Amador M. Longo Alfaya,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de septiembre de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, E/ov
Rodríguez Rodríguez. •
(536)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Iniantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina y del expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Francisco Sebastián Campoy Vidal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o en
contrándolo no hiciese entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Cartagena, septiembre de 1966. El Capitán de
Infantería de -Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(537)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auclitoriados de
la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de
Cartagena obrantes en los respectivos expedientes
han sido declarados nulos ,y sin valor los siguientes
documentos:
Título de Mecánico Naval Mayor de Antonio An
són Calvo, folio 2.249 de 1948, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Mayor Saura,
folio 360 bis, reemplazo de 1955, del Trozo de Bar
celona.
'Cartilla Navál Militar de José González Mira,
folio 544, reemplazo de 1956, del Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Molina
Albacete, folio 487 de la Inscripción de 1956,
del
Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Tomás Pazos
Colino,
folio 49 del reemplazo de 1957, del Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Arribas





Sábado, 8 de octubre de 1966 Número 230.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 6 de septiembre de 1966.--E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(538)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 184 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Benítez Calancha,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 16 de septiembre de 1966 se declaró nulo y sin
valor el documento aludido ; incurriendo en respon
II
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintidós días del mes de
septiembre de mil novecientos sesenta y seis.—El
Alférez de Navío (R. N. A.), Juez instr-ec.tor, Ma
riano Vargas.
(539)
Don Germán Pita Soto, Juez instructor del expe
diente instruido por la pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Alcudia (IVIa
llorca)• al folio 6 de 1953, Jaime Riutort Vadell,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superioridad judicial de este Departamento de fe
cha 18 de agosto de 1966 se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina. .
Dado en Puerto de Alcudia a veinte de septiembre
de mil novecientos sesenta y seis.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Germán Pita Soto.
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